



El Parlament universitari aprova  
una llei sobre l’estatut del periodista
Isabel Muntané
Periodista
Els 130 estudiants universitaris que durant la setmana del 7 a l’11 de juliol van participar 
en la simulació de la quarta edició del “Parlament universitari” van aprovar una llei sobre 
l’estatut del periodista que aborda diverses qüestions relacionades amb els professionals 
de la comunicació, com ara la clàusula de consciència, la independència, el secret profes-
sional, la signatura dels textos, el deure d’informar, el codi deontològic o la necessitat que 
es creï un Consell Estatal de la Informació, que en vetlli la veracitat i la qualitat.
L’aprovació de la Llei, amb només sis vots en contra, va cloure tota una setmana d’activitat 
parlamentària durant la qual els universitaris, repartits en sis grups, com en l’arc parlamen-
tari actual, van elegir la presidenta del Parlament, la mesa de la cambra i un president del 
Govern. Els estudiants, procedents de diferents facultats de les universitats de Barcelona, 
Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Lleida, Girona, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, 
Internacional de Catalunya i Abat Oliba, també van simular un debat d’investidura, una 
qüestió de conﬁança i una moció de censura. Durant tota la setmana, els estudiants van 
fer simulacions de sessions plenàries i de comissions, es van reunir amb representants 
dels grups i van fer una sessió de control amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació, Joan Manuel Tresserras. A més, el degà del Col·legi de Periodistes, Josep Carles 
Rius; el periodista Josep Cuní i el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Josep 
Maria Carbonell, es van sotmetre a les preguntes dels universitaris. 
La sessió d’aquest ple va ser presidida per Ernest 
Benach, i hi van participar les diputades Meritxell 
Borràs (CiU), Agnès Pardell (PSC-CpC), Àngels Ca-
basés (ERC), Mari Àngels Olano (PPC), Laura Mas-
sana (ICV-EUiA) i el diputat Albert Rivera (Grup 
Mixt), i ha estat seguida des de la llotja de convi-
dats pel degà del Col·legi de Periodistes, Josep 
Carles Rius. Els estudiants van exposar el seu posicionament durant el debat i, així, la 
representant del Grup Groc, Samantha Salsench, de la Universitat Ramon Llull, va expli-
car els objectius d’una llei que, segons va dir, “neix amb la voluntat d’intentar assegurar 
que els periodistes puguin fer la seva feina amb tanta independència i transparència com 
sigui possible”, perquè “donar eines als periodistes en aquest sentit afavoreix la demo-
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cràcia”. Pel Grup Taronja, Lídia Garcia, de la Universitat Autònoma de Barcelona, va des-
tacar la necessitat d’una llei com aquesta per “evitar el creixent intrusisme” i les cons-
tants vulneracions del codi deontològic, i “davant els recents intents d’utilitzar els mitjans 
a favor de determinats interessos polítics, econòmics o comercials”.
La portaveu del Grup Roig, Gabriela Barrios, de la Universitat de Girona, va insistir en la 
necessitat de “garantir la qualitat de la feina del comunicador”, perquè el periodisme ha 
de ser “obert, transparent i ha d’estar al servei del ciutadà”. Per la seva banda, Mari 
Carmen Belando, del Grup Verd, va explicar que el seu grup ha intentat, amb les esmenes 
a la llei, “millorar les condicions laborals de tots els periodistes”. Núria Padilla, represen-
tant del Grup Blau, l’únic que va votar en contra de la Proposició de llei, va denunciar les 
deﬁciències del projecte, com ara el fet que “escrivint amb pseudònim, un periodista es 
pugui deslliurar de la seva responsabilitat civil”. Finalment, la representant del Grup Lila, 
Liliana Valencia, va destacar la posició oberta i dialogant del seu grup mentre refermava 
la seva política de “mà estesa a la resta de grups” per aprovar la Llei.
El president del Parlament, Ernest Benach, va reconèixer durant el discurs de cloenda de la 
simulació plenària que les institucions “de vegades no fem prou per motivar la participació 
política de la gent”. Per això, va demanar als universitaris que continuïn “participant en políti-
ca” i que estenguin aquest interès al seu entorn. Pel que fa a la Proposició de llei, el president 
va destacar que, a més d’una regulació jurídica de la professió periodística, tal com proposa 
el text que es va votar, “cal el compromís social i personal del periodista. Cal la consciència 
de la responsabilitat, no tan sols envers la societat sinó envers el conjunt del país”. El presi-
dent també va reivindicar la ﬁgura del “periodista valent, un punt transgressor, honest, exi-
gent, coherent, responsable, independent i lliure”. Amb aquesta simulació es clou la quarta 
edició del projecte “Parlament universitari”, organitzat pels Serveis Educatius del Parlament 
amb la col·laboració de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.




Enquestes del Parlament Universitari
1. Com valoreu la vostra participació en el Parlament universitari? 
2. Què destacaríeu com a més positiu i què canviaríeu? 
3. Ha canviat la vostra opinió de la política? Del sistema parlamentari? 
4. I dels polítics? 
5. Després d’aquesta experiència heu valorat  la possibilitat de ser més actius en la 
política? Com? 
1. Ho valoro molt posi-
tivament, ja que estar 
en contacte amb els 
diputats de diferents 
grups parlamentaris m’ha permès conèi-
xer de prop les seves línies d’actuació i 
donar resposta a moltes de les meves in-
quietuds que com a ciutadana se’m plan-
tegen. També he pogut comprendre deter-
minades qüestions que, des dels mitjans 
de comunicació, no s’han encertat a expli-
car de forma concreta i clara.
2. A més del que ja he comentat, per a mi 
haver estat escollida presidenta del Parlament 
ha estat el més positiu, perquè m’ha permès 
mantenir una posició molt activa dins del Par-
lament universitari i una relació molt estreta 
amb tots els nostres convidats. He trobat a 
faltar temps en algunes compareixences i en 
el debat a la totalitat, ha estat una llàstima. 
Una setmana no permet aprofundir ﬁns a 
aquest punt, però he trobat una mica exces-
sius els formalismes utilitzats per dirigir-se als 
diputats, als consellers i al president. 
3. En certa manera, perquè actualment 
està tot molt mediatitzat i manipulat pels 
mitjans de comunicació i aquesta experi-
ència m’ha permès conèixer la realitat de 
moltes coses.
4. També, perquè tots els que han compa-
regut han estat molt sincers, honestos i 
clars i, de vegades, la manipulació que en 
fan els mitjans de comunicació fa que no 
sempre tinguis aquesta opinió. 
5. La veritat és que no m’ho havia plante-
jat. Hauria de dedicar-hi un temps que ara 
per ara no tinc.
Què se sent en ser escollida presidenta 
del Parlament? 
És una sensació molt reconfortant, perquè 
et fa sentir molt valorada, A la vegada, 
però, saps que des del moment en què 
surts escollida has d’assumir la teva res-
ponsabilitat, ja que hi ha tot un seguit de 
persones que han dipositat la seva conﬁ-
ança en tu i has de procurar estar a l’alça-
da de les expectatives. 
Maria Fisco | Presidenta del Parlament | 19 anys | Estudiant de Dret 
Rovira i Virgili | Partit Groc
?
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Oriol Abelló Audi | President de la Generalitat | 20 anys | Estudiant 
de Dret a la Universitat Rovira i Virgili | Partit Groc
1. Ho valoro positiva-
ment. El fet de passar 
uns quants dies al Par-
lament per veure’n el 
funcionament des de dintre ha estat molt 
interessant.
2. El fet d’haver estat el president de la Gene-
ralitat, ja que això m’ha permès mantenir una 
posició molt activa i de diàleg amb la resta de 
parlamentaris. I l’acte d’investidura ha estat 
un moment irrepetible. Però trobo que hem 
tingut poc temps per desenvolupar les diver-
ses activitats, especialment les sessions ple-
nàries i les comissions. Es podria aprofundir 
molt més si la simulació durés una setmana 
més, o si hi hagués menys compareixences.
3. Veig aquest món de la política més inte-
ressant que abans de participar en l’activi-
tat. L’experiència permet adonar-te de la 
importància real de la política i la seva in-
cidència en la vida quotidiana. 
4. No ha canviat la meva opinió dels polítics, 
són tal com m’esperava. Molts d’ells viuen 
sense assabentar-se dels problemes reals 
de la societat, ja que no s’acostuma a inte-
ractuar amb els ciutadans. 
5. Sí que he valorat aquesta possibilitat, 
però ara per ara prefereixo no alinear-me 
en cap color polític.
Què se sent en ser escollit president de 
la Generalitat?
El moment de l’elecció és el que recordaré 
més positivament de tota la setmana, ja que 
fa il·lusió comprovar que tens el suport i la con-
ﬁança del Ple dipositats en la teva persona.
?
Alexandre Milà Valle | 23 anys | Llicenciat en Dret, Universitat de 
Barcelona | Portaveu del Partit Taronja
1. Crec que ha estat 
una experiència molt 
enriquidora des de tots 
els punts de vista.
2. Posar en pràctica habilitats com l’oratò-
ria, el treball en grup, la investigació, l’anà-
lisi política, l’audiència activa, la negocia-
ció, la resolució de conﬂictes i la redacció 
tècnica ha estat molt positiu. Ara, jo sóc 
partidari de les llistes obertes i de no impo-
sar cap disciplina de partit a l’hora de fer 
les votacions.
3. Considero que la política sovint és injusta-
ment injuriada. Aquesta simulació ens ha de-
mostrat que els diputats i diputades fan força 
feina encara que a vegades no ho sembli.
4. Mantinc la meva valoració sobre els po-
lítics i, encara que alguns no estan a l’al-
çada de les circumstàncies, crec que en 
general la seva tasca és útil i molt neces-
sària socialment.
5. No milito en cap partit polític, però no 
descarto fer-ho en un futur perquè la políti-




Gabriela Barrios | 34 anys | Estudiant de Dret a la Universitat de 
Girona | Portaveu del Partit Roig
1. Molt positivament.
2. La possibilitat de 
relacionar-se amb els 
universitaris amb interès per la política i 
per formar-se més enllà de les aules és el 
que més valoro d’aquesta experiència. I 
per contra, el que no m’ha agradat és la 
informació que arriba a la societat sobre 
l’activitat parlamentària, ja que sovint ens 
arriben només anècdotes i el sensaciona-
lisme polític, i això provoca desafecció. 
Trobo que hi ha massa dispersió, molt 
poca organització, discursos sense gaire 
relació amb la tasca que hem vingut a fer.
3. La meva opinió sobre la política no ha 
canviat. 
4. Tampoc no ho ha fet sobre els polítics, 
trobo que la seva tasca és positiva.
5. Sí que ho he valorat, però encara no ho 
he decidit.
Samantha Salsench | 22 anys | Estudiant de Dret a la Universitat 
Rovira i Virgili | Portaveu del Partit Groc
1. Molt positivament. 
Crec que hem tingut 
l’oportunitat de viure 
una setmana submer-
gits en la pràctica par-
lamentària. Hem intentat simular totes 
les situacions possibles, com ara la de la 
delegació de vot per baixa de maternitat o 
una moció de censura.
2. Crec que tot ha estat molt positiu, hem 
participat i hem pogut familiaritzar-nos amb 
el procediment legislatiu. A més, hem po-
gut escoltar de primera mà què en pensen 
els polítics de veritat, sobre la situació polí-
tica actual. De fet no canviaria res de l’actu-
al sistema parlamentari, crec que dóna 
l’oportunitat a tots els grups parlamentaris 
de contribuir en el procediment legislatiu i 
en el control del Govern.
3. No ha canviat. Tot i així, ara en tinc una 
percepció més pròxima i sé millor com fun-
ciona el sistema parlamentari.
4. No hi ha hagut cap canvi en la meva valo-
ració. No obstant això, va estar molt bé po-
der-los preguntar directament la seva opi-
nió sobre temes d’interès i va ser enriquidor 
poder escoltar com responien les nostres 
preguntes.
5. Sí. De totes maneres, ja en sóc, d’activa, 
a través de la militància política.
?
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Josep Maria Agell i Simal | 19 anys | Estudiant de Dret la Universitat 
Rovira i Virgili | Portaveu del Partit Blau 
1. Valoro molt positiva-
ment la meva partici-
pació en el Parlament 
universitari, ja que és 
una vivència personal única i que no tothom 
té el luxe de viure.
2. Estar durant cinc dies al costat de perso-
nes d’arreu de Catalunya que no coneixes i 
que a través d’esforç i treball en conjunt, i 
sobretot amb el pas dels dies vas coneixent 
i fent noves amistats. Però no m’ha agradat 
la posició en alguns moments d’algun com-
pany o companya, ja que s’han pres a la 
valenta coses que s’han tret de context, 
s’hauria de remarcar als assistents que és 
una simulació i que no es tracta de mostrar 
les seves idees a través de discrepàncies i 
faltes de respecte, i sobretot acceptar els 
altres, ja que hi ha llibertat d’expressió. I 
crec que en les comissions s’haurien de 
tractar més casos de la vida quotidiana per 
facilitar el treball  dels parlamentaris i així 
posar-se a la pell del ciutadà.
3. No, ja tenia aquest punt de vista tant de 
la política com del sistema parlamentari.
4. No ha canviat, sinó que, al contrari, ha rati-
ﬁcat la idea que ja tenia. Penso que els polí-
tics haurien de trepitjar més el carrer i ser 
més propers al ciutadà per començar a fer 
que les persones s’interessin per la política.
5. Jo ja sóc actiu políticament, milito a 
CDC, i actualment sóc el cap local del Col-
lectiu de Reus de la Joventut Nacionalista 
de Catalunya (JNC).
M. Carmen Belando Salmerón | 21 anys | Estudiant d’ADE i Dret
a la Universitat Abat Oliba | Portaveu del Partit Verd 
1. Ha estat una experi-
ència molt enriquidora, 
tant acadèmicament, 
ja que m’ha ajudat a 
comprendre millor les diferents tasques re-
alitzades per aquest òrgan legislatiu, com 
personalment.
2. El treball a les comissions crec que és 
la tasca més positiva, ja que t’ajuda a 
comprendre millor els conceptes estudiats 
a la carrera i a conèixer la feina diària dels 
diputats. Potser canviaria les intervenci-
ons dels diputats que es fan una mica llar-
gues i fa la sensació que intenten ven-
dre’ns el seu partit i no crec que ens hagin 
enriquit gaire; caldria dinamitzar-les. Tam-
bé crec que una bona mesura seria posar 
un màxim de legislatures del president, 
com passa per exemple als EUA.
3. No ha canviat, però ara tinc més argu-
ments per defensar-les. 
4. D’ells, més que canviar-me l’opinió gene-
ral que tenia, m’ha canviat l’opinió dels 
diputats que ens han visitat en aquest Par-





Liliana València Calmet | 21 anys | Llicenciatura en Dret: a la Univer-
sitat Pompeu Fabra | Portaveu del Partit Lila
1. Com a portaveu d’un 
partit minoritari que no 
ha tingut quasi repre-
sentació en l’“activitat 
parlamentària” (en el 
Partit Lila només som dos membres), crec 
que hem desenvolupat una tasca decent 
malgrat la diﬁcultat que aquesta presenta-
va de bell antuvi per a nosaltres. Creiem 
que hem acomplert la nostra tasca defen-
sant els ideals escollits en identiﬁcar-nos 
amb el Partit Lila i l’hem intentat defensar. 
2. Com a més positiu destacaríem el fet que 
hem hagut de desenvolupar una tasca difícil 
i vehicular-la només en els dos integrants 
del grup, de manera que hem participat en 
tots els processos. Potser el que no ens ha 
agradat tant és la intervenció d’alguns parla-
mentaris, que s’assimilava més a un míting 
que a una intervenció davant uns estudiants 
que escullen passar una setmana de les se-
ves vacances per conèixer la tasca que es fa 
en el Parlament. Seria més interessant enfo-
car aquestes ponències com un mecanisme 
per aproximar la tasca del diputat. Tenint en 
compte que el ventall de l’activitat parlamen-
tària és encara molt més ampli del que no-
saltres hem pogut entreveure, no podem 
proposar cap reforma, ja que seria totalment 
injusta i poc fonamentada. 
3. Sí que la nostra opinió de la política ha 
estat modiﬁcada, però de forma lleugera, ja 
que entenem que la ponència dels diferents 
polítics és només un acte de propaganda i 
que no hauria de canviar la nostra intenció 
de vot, perquè aquest té una inﬂuència cla-
ra exterior i una demostració de la nostra 
poca convicció i personalitat polítiques. 
4. Els polítics desenvolupen una tasca fona-
mental en la nostra societat. Tot i així, des-
prés del contacte amb ells considerem que 
han desenvolupat un paper merament discur-
siu, amb mancances i contradiccions greus, 
que afecten la seva credibilitat. No obstant 
això, entenem que aquesta és la posició nor-
mal com a polític, per haver d’intentar “ven-
dre” una ideologia determinada a uns estudi-
ants que poden ser fàcilment inﬂuenciables. 
5. Potser sí que aquesta possibilitat ha es-
tat valorada, però dedicar-se a la política 
requereix un compromís i un temps de què 
ara, en ser estudiants, no disposem.
abans, són uns representants del poble 
que ﬁns que se celebren les eleccions es 
relacionen amb el seus “representats”, i 
durant la resta de la legislatura, s’hi sepa-
ren, se’n recorden menys. Això passa so-
bretot amb els que pugen al poder; els de 
l’oposició només busquen problemes per 
desgastar el Govern. 
5. La veritat és que la política és un tema 
que m’agrada, però no em veig fent de re-
presentant política de ningú, ni tan sols de 
mi mateixa, encara que en aquesta simu-
lació crec que com a portaveu m’he defen-
sat bastant bé. No m’ho he plantejat, però 
en aquesta vida mai no pots dir “d’aques-
ta aigua no en beuré”.
